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ABSTRAK
Imunisasi sudah digalakkan sejak dulu tetapi tidak semua ibu memberikan
imunisasi pada bayinya. Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan tingkat
pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan keikutsertaan bayi untuk melaksanakan
imunisasi di BPS Hj. Ari Suprapti, SST Candi Sidoarjo.
Desain penelitian analitik metode cross sectional. Populasi adalah semua
ibu yang memiliki bayi di BPS Hj. Ari Suprapti, SST sebesar 30 orang dan
sampel adalah sebagian ibu yang memilki bayi di BPS Hj. Ari Suprapti, SST.
Pengambilan sampel secara simple random sampling. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner dan KMS   bayi. Variabel independen tingkat
pengetahuan ibu dan variabel dependen keikutsertaan bayi untuk melaksanakan
imunisasi. Setelah pengisian kuesioner, peneliti melakukan editing, scoring, coding,
dan  tabulasi silang, dianalisis menggunakan uji chi square dengan tingkat
kemaknaan a= 0,05.
Hasil penelitian didapatkan hampir setengahnya (46,4%) memiliki tingkat
pengetahuan kurang dan sebagian besar (67,9%) memiliki keikutsertaan pasif untuk
melaksanakan imunisasi. Hasil uji statistika chi square didapatkan nilai p= 0,001.
Sehingga p<a maka H0 ditolak, artinya ada hubungan tingkat pengetahuan ibu
tentang imunisasi dengan keikutsertaan bayi untuk melaksanakan imunisasi di BPS
Hj. Ari Suprapti, SST Candi Sidoarjo.
Simpulan penelitian adalah tingkat pengetahuan ibu mempengaruhi keikutsertaan
bayi untuk melaksanaakan imunisasi. Diharapkan bidan dapat meningkatkan
pemberian imunisasi bayi dan memberikan konseling pemberian imunisasi.
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